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圖 版1
噸
●
一
圖 版2
蘭
例
節
用
集
の
補
訂
版
に
つ
い
て
鈴
、
木
博
わ
た
く
し
は
先
頃
複
製
の
『蘭
例
節
用
集
』
(昭
和
四
十
三
年
十
二
月
臨
川
書
店
刊
)
に
簡
單
な
解
題
を
付
し
た
が
、
そ
の
後
、
複
製
の
底
本
と
し
た
文
化
十
二
年
(
一
八
一
五
)
版
の
『
蘭
例
節
用
集
』
(後
述
の
増
補
版
・
補
訂
版
に
對
し
て
元
版
と
呼
ぶ
)
に
對
し
て
、
著
者
廣
川
蠏
自
身
に
よ
る
増
補
版
(後
述
の
⑬
)
・
補
訂
版
(後
述
の
⑭
)
の
出
て
い
る
こ
と
が
到
明
し
た
の
で
、
元
版
と
増
補
版
・
補
訂
版
と
の
相
違
の
主
な
る
も
の
に
つ
い
て
記
し
、
あ
わ
せ
て
舊
稿
に
樹
す
る
補
正
を
述
べ
た
い
と
思
う
。
今
ま
で
に
知
り
得
た
範
圍
で
『蘭
例
節
用
集
』
の
所
藏
機
關
お
よ
び
個
人
を
竭
げ
る
と
左
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
大
東
急
記
念
文
庫
元
版
。
包
背
裝
で
三
か
所
鋲
止
め
、
濃
紺
表
紙
、
題
簽
は
「
蘭
例
語
典
」
。
②
京
大
言
語
学
研
究
室
①
に
同
じ
。
③
靜
嘉
堂
文
庫
①
に
同
じ
。
④
天
理
圖
書
館
A
①
に
同
じ
。
題
簽
な
し
。
⑤
天
理
圖
書
館
B
①
に
同
じ
(複
製
本
解
題
5
頁
)
。
蘭
例
節
用
集
の
補
訂
版
に
つ
い
て
⑥
宮
内
廳
書
陵
部
①
に
同
じ
。
⑦
慶
大
圖
書
館
①
に
同
じ
。
た
だ
し
兩
端
二
か
所
が
鋲
止
め
で
中
央
が
糸
綴
じ
。
⑧
京
大
圖
書
館
谷
村
文
庫
元
版
。
糸
綴
じ
四
針
、
黄
褐
色
表
紙
、
龜
甲
紋
の
模
樣
。
⑨
東
北
大
圖
書
館
狩
野
文
庫
⑧
に
同
じ
。
⑩
内
閣
文
庫
⑧
に
同
じ
。
⑪
早
大
圖
書
館
⑧
に
同
じ
。
.
⑫
若
林
正
治
氏
元
版
。
糸
綴
じ
五
針
。
⑬
國
會
圖
書
館
増
補
版
。
包
背
裝
五
針
、
薄
茶
色
表
紙
に
菱
形
の
織
出
(
マ
マ
)
し
模
樣
、
外
題
は
「蘭
例
節
要
集
」
(朱
筆
)。
⑭
新
村
徹
氏
補
訂
版
。
糸
綴
じ
四
針
、
絹
裝
(前
表
紙
は
絹
が
剥
落
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
俔
返
し
に
一
部
が
、
そ
し
て
後
表
紙
に
は
全
部
が
殘
存
)
、
抹
茶
地
に
薄
青
色
の
草
花
模
樣
、
外
題
は
「廣
川
蠏
編
文
化
十
二
年
自
序
/
蘭
例
節
用
集
」
(新
村
出
博
士
筆
。
徹
氏
は
博
士
の
令
孫
)
、
重
野
安
繹
舊
[藏
。
一
二
人
文
學
論
集
'
こ
の
ほ
か
に
『
國
書
總
目
録
第
五
卷
』
の
「
節
用
集
」
の
條
に
は
東
大
と
成
簣
堂
文
庫
と
に
も
所
藏
の
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
東
大
圖
書
館
の
總
合
目
録
に
は
な
く
、
成
簣
堂
文
庫
は
閲
覽
許
可
の
恩
澤
に
浴
し
な
い
。
⑬
の
國
會
圖
書
檗
は
、
①
-
⑫
の
元
版
蓮
っ
て
終
り
の
方
三
補
轟
蘿
猟
斃
L
蓄
う
一
丁
分
が
嚮
さ
れ
て
い
る
.
⑭
の
新
村
歪
当
、
の
増
補
の
一
丁
が
第
百
五
十
三
丁
と
し
て
、
第
百
五
十
一
丁
と
第
百
五
十
二
丁
と
の
問
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
(⑭
に
は
最
絡
の
著
目
表
が
な
い
)
。
す
な
わ
ち
冒
頭
に
掲
げ
た
圖
版
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
が
、
圖
版
1
の
方
が
裏
で
そ
れ
に
つ
づ
く
圖
版
2
の
方
が
表
で
あ
っ
て
、
表
と
裏
と
の
順
が
1
意
識
的
に
か
?
1
入
れ
違
え
て
彫
っ
て
あ
る
(版
心
丁
づ
け
は
表
か
ら
見
る
と
百
五
十
三
で
裏
か
ら
見
る
と
百
五
十
二
)
。
⑱
に
は
圖
版
1
の
上
部
欄
外
の
「
か
た
く
り
」
に
つ
い
て
の
追
刻
が
な
く
、
ま
た
第
百
五
十
三
丁
以
外
の
個
所
で
も
⑭
は
元
版
の
本
文
を
訂
正
改
刻
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
⑬
は
元
版
の
ま
ま
で
あ
る
。
た
だ
⑬
で
は
「
補
缺
」
を
挿
入
す
る
に
あ
た
つ
て
そ
の
表
と
裏
と
を
切
離
し
、
第
百
五
十
二
丁
の
表
(本
文
の
最
終
)
と
裏
(跋
)
を
も
切
離
し
、
第
百
五
十
二
丁
の
裏
が
補
缺
の
は
じ
め
に
な
る
よ
う
に
、
そ
し
て
補
缺
の
あ
と
の
方
が
第
五
十
三
丁
表
で
、
そ
の
裏
に
も
と
の
第
百
五
十
二
丁
裏
の
跋
が
つ
づ
く
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
薄
葉
紙
に
孚
丁
ず
つ
貼
り
つ
け
て
袋
綴
じ
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
順
序
正
し
く
仕
立
て
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
仕
立
て
る
予
定
の
も
と
に
補
缺
の
表
と
裏
と
が
入
れ
違
え
て
彫
ら
れ
、
丁
づ
け
も
表
か
ら
見
る
ど
百
五
十
三
に
、
裏
か
ら
見
る
と
百
五
十
二
に
彫
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
も
っ
と
も
⑬
の
表
紙
は
原
裝
の
ま
ま
で
な
い
疑
い
が
あ
る
。
左
端
の
朱
書
き
の
外
題
が
「
蘭
例
節
要
集
」
と
傍
線
部
を
誤
り
、
二
二
裏
打
紙
も
明
治
以
降
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
(裏
打
に
使
わ
れ
た
反
故
紙
に
「
右
本
昨
日
傘
台
二
-
:
-
五
月
二
十
八
日
事
務
課
御
申
」
と
い
う
墨
書
が
あ
る
)
か
ら
で
あ
る
。
⑬
の
最
終
の
著
目
表
.の
末
に
「珍
玩
書
」
と
朱
書
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
舊
藏
者
の
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
裝
本
の
状
態
か
ら
見
て
著
者
の
愛
着
が
最
も
深
く
感
じ
ら
れ
る
の
は
⑭
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
前
表
紙
の
絹
が
剥
落
し
て
い
て
原
題
簽
が
存
し
な
い
こ
と
は
惜
し
い
。
藏
書
印
は
自
序
の
は
じ
め
に
(聞
)
・
新
邨
氏
圖
書
印
・
成
齋
藏
書
の
三
個
が
あ
り
、
絡
丁
の
跋
文
の
末
に
剥
劃
と
あ
る
.
晟
蠧
畫
の
朱
印
は
明
治
四
+
三
年
に
沒
し
た
重
野
安
繹
の
藏
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
(小
野
則
秋
氏
『日
本
藏
書
印
考
』
に
よ
る
)
。
⑭
は
増
補
一
丁
分
を
有
す
る
ほ
か
に
一70
版
の
本
文
を
も
改
訂
し
て
い
る
補
訂
版
で
あ
る
。
そ
の
本
文
改
訂
の
數
は
、
圖
版
1
と
同
樣
に
上
部
欄
外
へ
補
刻
す
る
こ
と
が
一
(後
掲
働
の
圓
版
)
、
本
文
へ
改
刻
し
て
繪
を
描
き
入
れ
る
こ
と
が
三
(後
掲
㈲
・
㈲
・
㈹
の
圖
版
)
を
含
め
て
、
大
小
あ
わ
せ
六
十
個
所
ほ
ど
で
あ
る
。
元
版
の
刊
年
時
は
跋
文
の
年
時
が
「文
化
乙
亥
秋
九
月
」
な
の
で
、
文
化
十
二
年
九
月
(ま
た
は
そ
の
少
し
後
)
頃
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
に
⑱
の
増
補
版
が
出
さ
れ
、
さ
ら
に
遲
れ
て
⑭
の
補
訂
版
が
出
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
⑱
も
⑭
も
元
版
の
跋
文
を
そ
の
ま
ま
つ
け
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
刊
年
時
を
新
た
に
示
す
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
い
。
⑱
は
ま
だ
し
も
、
⑭
の
よ
う
に
多
く
の
彫
り
直
し
を
行
な
う
と
す
れ
ぼ
文
化
十
二
年
中
に
補
訂
版
を
刊
行
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
毛
し
⑭
に
著
目
表
の
存
し
な
い
こ
と
が
広
川
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
(⑤
に
船
の
繪
と
著
目
表
と
が
な
い
の
は
誤
脱
で
あ
ろ
う
。
⑭
に
は
船
の
繪
は
あ
る
)
、
⑬
に
は
付
さ
れ
て
い
た
文
化
十
一
年
六
月
の
著
目
表
を
⑭
で
除
い
た
理
由
は
、
⑭
の
刊
年
時
と
著
目
表
の
作
成
時
ど
の
距
り
が
増
し
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
と
臆
測
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
著
目
表
の
最
後
の
書
が
「
蘭
例
節
用
集
」
で
あ
っ
て
、
和
蘭
陀
の
例
に
習
ひ
字
を
つ
ら
ぬ
。
此
書
一
切
売
店
に
出
さ
ず
。
彫
刻
家
藏
し
て
同
好
書
寫
の
勞
を
は
ぶ
く
。
若
述
作
の
趣
向
を
襲
ひ
擬
造
す
る
有
バ
、
千
里
正
窮
す
べ
き
な
り
と
述
べ
て
い
る
文
言
は
、
本
書
の
末
に
付
す
た
め
の
こ
と
ば
で
は
な
く
本
書
の
前
に
刊
行
し
た
書
の
末
尾
に
付
す
べ
き
廣
告
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
書
刊
行
の
直
前
に
こ
の
廣
告
を
付
し
て
刊
行
し
た
廣
川
の
著
書
が
あ
っ
た
か
無
か
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
⑭
の
刊
年
時
は
文
化
十
三
年
以
降
で
は
あ
る
ま
い
か
。元
版
と
⑭
と
の
相
違
す
る
個
所
を
⑬
に
つ
い
て
檢
す
る
と
、
中
に
墨
筆
書
入
れ
の
訂
補
が
二
個
所
あ
り
(後
述
の
㈲
と
㈱
を
參
照
)
、
そ
の
訂
補
の
姿
は
⑭
と
一
致
す
る
。
そ
の
點
か
ら
こ
の
書
入
れ
は
廣
川
自
身
の
手
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
數
が
少
な
い
上
に
廣
川
以
外
の
者
で
も
訂
補
し
得
る
可
能
性
が
そ
れ
自
體
に
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
二
個
所
が
同
筆
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
し
廣
川
の
自
筆
(天
理
圖
書
館
藏
『蘭
香
』
第
一
帖
所
收
の
詩
の
短
冊
)
と
も
異
な
る
よ
ヶ
に
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
假
想
は
霧
滄
す
る
で
あ
ろ
う
。
⑬
に
は
朱
筆
の
書
入
れ
も
二
ニ
ウ
～
二
一ニ
ウ
に
見
ち
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
⑭
と
は
ま
っ
た
く
關
係
が
な
い
(
た
と
え
ば
二
三
ウ
七
行
目
の
「舗
蔵
馳
鞴
咏
」
と
あ
・
「
の
」
の
下
に
、
⑬
で
は
「
祀
」
と
朱
筆
で
補
入
さ
れ
て
い
る
が
、
⑭
に
は
そ
の
よ
う
な
追
補
は
な
く
元
版
の
ま
ま
で
あ
る
)
。
つ
い
で
に
、
⑤
・
⑨
の
上
部
欄
外
な
ど
の
墨
筆
書
入
(⑤
は
天
保
+
三
年
頃
か
。
⑨
は
嘉
永
四
奪
頃
か
)
も
と
も
に
⑭
と
は
無
關
係
で
あ
る
。
蘭
例
節
用
集
の
補
訂
版
に
つ
い
て
補
缺
の
部
の
語
數
は
㊧
が
=
二
一二
、⑭
が
一
三
四
で
あ
つ
て
、⑭
に
お
い
て
こ
れ
以
外
に
増
加
し
て
い
る
語
數
は
二
五
で
、
減
少
し
て
い
る
語
數
は
一
三
で
あ
る
。
結
局
⑭
は
元
版
よ
り
も
一
四
六
の
語
數
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
補
缺
の
部
は
「
本
部
に
も
れ
た
剤
を
補
ひ
出
ゆ
」
(⑭
は
傍
線
部
の
「
る
」
が
虫
損
)
と
し
て
、
い
ろ
は
各
部
ご
と
に
、
ほ
ぼ
本
部
に
準
U
た
意
義
分
類
順
に
語
を
配
し
一
個
所
繪
も
入
れ
て
い
る
。
本
部
が
各
語
の
は
じ
め
の
二
音
節
ま
で
の
い
ろ
は
順
の
下
で
意
義
分
類
を
し
た
の
に
對
し
て
、
補
缺
の
部
は
舊
來
の
多
く
の
節
用
集
の
類
の
體
裁
に
從
つ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
收
載
語
數
の
少
な
い
場
合
に
は
利
用
者
に
と
つ
て
こ
の
方
が
便
宜
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
⑭
の
新
村
本
に
お
い
て
補
缺
の
部
以
外
の
個
所
で
元
版
ヒ
ど
の
よ
う
に
相
違
し
て
い
る
か
を
示
す
。
複
製
本
で
の
複
製
具
合
の
不
充
分
な
も
の
も
含
め
る
。
↓
の
上
が
複
製
本
(元
版
)
で
、
下
が
⑭
(補
訂
版
)
で
あ
る
。
數
字
は
複
製
本
の
頁
・
行
、
お
よ
び
版
本
の
丁
・
表
裏
で
あ
る
。
ω
誰
鑢
【言
】
饗
索
響
二一島
.權
ち獅
蟶
.解
九
6
.
一
オ
〕
ω
撚
く
懐
↓
撚
く
懐
.
後
ら
〔
一
三
5
～
6
・
三
オ
〕
㈲
丿.
聲
暴
.
↓
.一.
慂
瑳
蕊
〔
西
2
・
三
ウ
。
複
製
本
「
し
」
↓
元
版
,「
じ
」
。
元
版
「
べ
」
↓
補
訂
版
「
へ
」
〕
い
つ
ぶ
く
い
つ
ふ
く
つ
ω
1
幅
↓
1
幅
〔
一
四
4
・
三
ウ
〕
㈲
樗
煢
蘿
占
.レ
..古
.-
色
-
…
・
』
っ
鱗
攤
恥
-
色
…
…
-
瓶
…
…
1
統
…
し:
〔
一
四
7
～
8
・
三
ウ
〕
二
三
人
文
學
論
集
い
ん
し
ゆ
ん
と
し
て
い
ん
か
又
い
ん
を
む
す
ぶ
㈲
1
循
印
可
.
スブ
↓
修
二
印
術
一
印
可
〔
一
六
3
・
四
ウ
〕
野
も
ω
〔
は
い
〕
↓
{
陰
〕
〔
二
二
8
・
七
ウ
〕
は
へ
鮑
は
へ
正
㈲
置
紗
↓
滯
要
二
〔
二
四
2
.
八
ウ
〕
㈲
鑼
懇
小
嫉
肋
↑
〔
二
八
6
二
・
ウ
〕
〈
注
V
⑩
蠖
ギ
響
雰
雛
飜
↓ぜ
人
鑿
強
言
有
宋
史
・
-
子
良
將
た
ら
す
ハ
〔
二
九
8,
°
一
一
オ
〕
良
醫
た
ら
ん
の
言
あ
り
ボ
　
ニ
o
霞
辱
礎
鷹
祖
↓
壷
豆
鍼
畢
草
の
〔
三
一
5
・
三
オ
〕
-
頂
花
花
本
草
水
草
二
出
す
⑫
藩
黼
麟
↓
慧
【
人
蠱
〔
三
四
6
・
ご
一百
少
ひ
せ
ん
の
⑱
籬
㎝
↓
籬
㎝
〔
三
八
4
二
吾
.
麌
本
に
は
濁
點
が
蕊
が
、
元
版
も
補
訂
版
も
濁
點
が
あ
る
〕
ラ
　
り
　
　
鯉
心
醉
↓
心
醉
〔
三
九
7
・
一
六
オ
〕
う
こ
む
う
ち
こ
む
一
一
四
総
暫
∵
鞠
酬
〔四
六
皇
九
畠
囮
纂
懇
騫
孳
鬣
蠡
漿
織
饑
〔五
二
2
・
二
ニ
ウ
〕
㈲
B
欝
↓
B
鯊
〔
五
四
7
三
三
ウ
〕
い
ぼ
く
二
か
く
る
の
言
醫
ト
ニ
隱
れ
ん
の
言
有
コ
キ
ソ
圏
叢
矯
鸚
分
二
朱
↓
叢
懺
輜
鸚
分
二
朱
〔七
六
7
・三
四
ウ
〕
働
講
↓
輪
〔
八
四
3
三
八
ウ
〕
ほ
と
け
娼
㈲
」
瀧
礬
↓
箭
講
〔
八
五
7
・
三
九
オ
〕
コ　
　
⑫D
墜
獄
笑
↓
欝
鍬
〔
八
七
・
・
匹
・
オ
〕
幽
【
言
蠍
藝
嚶
↓
織
耀
曇
一昌
騨
叢
〔
八
九
5
・
四
牙
〕
か
ん
さ
ん
し
つ
と
く
か
ん
さ
ん
し
つ
と
く
㈱
寒
山
拾
得
↓
寒
山
拾
得
〔
九
一
1
・
四
ニ
オ
〕
は
う
き
を
も
つ
ち
や
う
か
ん
ち
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
ニ
オ
ロ
㈲
譴
轢
曹
尭
籤
幾
算
し
み
。
。
六
7
.
四
九
オ
〕
一
切
經
音
義
二
㈲
【集
葉
.鞳
縷
戮
鷲
杯
鷲
驛
其/
愚
警
賭
.
餐
養
き難
.
響
爍
褒
眦
鸞
治
す
〔
δ
八
9
4
.
五
・
ウ
〕
　
　
　
⑳
購
.
蜍
銀
殖
轟
擡
懦
の
〔
コ
六
5
.
五
四
ウ
〕
も
た
ぐ
㈱
懿
旺
善
謬
〔
=
三
5
ニ
ハ
一一オ
〕
㈲
【言
】轡
目
舘
悌
身
離
-
思
壟
轟
洋
盡
轟
俗
【量.】
灘
み
驫
饕
晶
〔
蓋
二
・
.
七
ニ
ゥ
〕
㈲
【
言
】
↓
言
〔
一
五
四
4
・
七
三
ウ
。
元
版
は
「
言
」
の
第
一
書
が
ほ
と
ん
ど
清
え
て
い
る
。
補
訂
版
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
け
れ
ど
も
○
で
か
こ
ま
な
い
〕剛
黙
肢
↓
懸
駸
〔
一
六
一
3
・
七
七
オ
〕
幽
纂
諺
↓
鮮
轟
〔
ニ
ハ
七
2
・
八
・
オ
〕
㈱
賺
.
韆
餮
囎
麹
蠶
罐
欄
驫
鵬
.饗
瓣
お
け
ら
二
出
敏
誌
鑠
、/
糶
〔
;
八
6
ー
.
八
吾
、]
圃
覊
姓
↓
蕊
鶉
調
讌
〔
天
四
3
・
八
八
ウ
〕
㈲
婁
しや鋤
罷
彎
す
〔
天
五
・
・
八
九
オ
〕
ぶ
ん
し
や
う
き
は
ん
ぶ
ん
し
や
う
き
は
ん
岡
1
章
軌
範
↓
1
章
軌
範
〔
一
八
七
9
・
九
〇
オ
〕
朱
ノ
謝
紡
得
蘭
例
節
用
集
の
補
訂
版
に
つ
い
て
　
㈱
癰
縷
↓
繖
怱
〔
一
九
〇
4
・
九
一
ウ
〕
こ
ひ
わ
づ
ら
い
こ
ひ
わ
づ
ら
い
⊃
九
二
2
・
九
ニ
ウ
〕
㈱
花
風
↓
花
風
る
い
あ
ん
に
㈲
影
購
々
贓
↓
爨
婿
鑛
〔
1?
0
11
4
・
九
七
ウ
.
⑬
は
「
俊
」
の
字
を
墨
筆
で
書
入
れ
〕
⑩
鷺
鍵
肛
暴
醐
蕎
雌
襖
↑
〔
三
六
9
二
。
四
ウ
〕
〈
注
.〉
⑳
響
鱧
齢
轟
〔
三
九
2
.
δ
六
オ
〕
さ
へ
ぎ
る
ロ
さ
へ
ぎ
る
腎
働
閼
遮
↓
閼
遮
〔
二
二
〇
7
・
一
〇
六
ウ
。
元
版
の
ル
ビ
は
は
じ
め
「
さ
へ
わ
た
る
」
(①
)
と
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
誤
刻
を
訂
正
し
よ
う
と
し
て
紙
を
切
り
つ
ぎ
し
て
「
さ
へ
き
弖
凰
」
(③
の
最
下
字
は
「
な
」
の
ご
と
く
、
「
は
」
の
ご
と
く
、
剣
讀
し
が
た
い
が
、
「
同
」
か
。
⑤
の
最
下
は
一
字
分
穴
あ
き
)
と
し
た
り
、
「
さ
へ
ぎ
る
[
匚
(②
④
⑫
、
最
下
は
一
字
分
穴
あ
き
。
「
ぎ
る
」
は
墨
書
の
よ
う
で
あ
る
)
と
し
た
り
、
「
さ
へ
き
口
る
」
(⑧
、
一
字
分
穴
あ
き
)
と
し
た
り
す
る
。
⑧
の
ル
ビ
は
漢
字
二
字
に
封
し
て
施
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
二
字
の
左
側
に
も
「
さ
へ
さ
へ
ぎ
る
同
ぎ
る
」
と
墨
書
す
る
。
補
訂
版
は
「
閼
」
・
「
遮
」
と
改
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
〕
=
五
人
文
學
論
集
働
瑛
譲
攣
響
繼
樺
。
三
五
5
二
・
九
オ
〕
ぎ
や
う
じ
つ
ー
き
や
う
じ
り
ー
ω
頃
日
叮
↓
頃
日
璢
〔
i
1
三
六
N
・
1
1
四
ウ
〕
亥
亥
又
一
日
限
ヲ
き
や
う
と
す
㈲
擺
凝
衫
↓
響
裁
衫
〔
二
五
三
7
・
三
三
オ
〕
し
ゆ
は
ん
し
ゆ
は
ん
じ
と
く
じ
と
く
..
㈲
1
得
↓
自
得
〔
二
五
四
5
・
一
二
三
ウ
〕
し
ん
き
う
し
ん
き
㈲
雪
祗
↓
1
祗
〔
二
六
〇
1
・
=
一
六
ウ
。
元
版
の
「
て
ん
の
」
.
て
ん
の
み
ち
の
か
み
て
ん
の
か
み
ち
の
か
み
の
下
の
「
か
」
は
き
わ
め
て
薄
く
て
讀
め
な
い
〕
㈹
[
し
う
〕
,
↓
〔隊
〕
〔
三
ハ
す
・
三
七
ウ
〕
し
ゆ
う
に
も
働
[
　
　
〕
↓
矼
ゆ
〕
〔
二
七
二
8
.
三
ニ
ゥ
〕
し
う
に
も
鱒
難
ゴ
縫
〔
二
七
四
7
・
…
一百
⑳
鐵
盞
凝
蹉
蔽
蓬
↓
薦
口
卵
.
口
齟
,
肇
馬
前
足
の
所
に
て゚
四
尺
一
寸
を
ひ
と
き
二
寸
を
ふ
た
き
、、
〔
二
八
三
オ
・.
=
二
八
オ
〕
き
ハ
よ
み
く
せ
(52)
二
六
元
版
に
は
な
い
が
、
補
訂
版
に
は
、
二
八
五
6
～
8
・
=
二
九
オ
の
上
部
ひ
よ
ひ
は
の
欄
外
に
、
「
【草
】
茸
茱
蚊
子
　
ぎ木
」
と
あ
る
。
㈹
講
諭
償
鑠
ノ
〔
二
八
五
8
・
三
九
オ
.
右
の
圖
版
參
照
〕
人
l
I
●
1
檀
白
檀
㈱
・
↓
〔
二
八
九
2
・
一
四
一
オ
。
⑬
は
「
白
」
の
墨
筆
書
入
れ
〕
び
ふ
く
び
ふ
く
㈲
、
微
服
↓
微
服
〔
二
九
〇
1
・
一
四
一
ウ
〕
し
の
ひ
の
ふ
く
し
の
ひ
の
㈲
餓
ふ
勤
↓
【言
艶
ふ
溯
〔
二
九
二
8
二
四
ニ
ウ
〕
㈱
君
爨
↓
罵
灘
姓
〔
二
九
五
3
°
一
四
四
オ
〕
江
州
河
の
名
二
も
・
ろ
鬻
難
勧
幽
鑑
響
繖木
〔
二
九
六
2
二
四
四
ウ
〕
せ
い
し
ん
せ
い
れ
ん
㈲
視
歛
↓
税
歛
〔
二
九
九
3
・
一
四
六
オ
。
②
の
左
ル
ビ
は
か
な
り
薄
ね
ん
ぐ
い
け
れ
ど
も
、
⑧
や
⑬
は
⑭
と
用
樣
に
明
ら
か
に
「
ね
ん
ぐ
」
と
讃
め
る
〕
■
　
ヂ
圃
韈
蕪
子
/
仙
棟
孑
嶽
繼
ん
鰊
ち/
馨
〔
1110
114
-
5
.
一
四
七
ウ
。
補
訂
版
の
「金
鈴
子
」
の
右
の
「
子
」
は
」
元
版
の
「仙
棟
子
」
の
最
下
字
で
あ
ろ
う
〕
右
の
ω
に
お
い
て
、
元
版
の
繪
が
漆
姑
(は
な
ひ
り
く
さ
)
で
あ
つ
た
の
を
、
補
訂
版
で
は
花
菰
(は
な
が
つ
み
)
厂に
變
更
し
た
。
そ
れ
で
、
菰
を
彫
る
と
い
う
よ
う
な
注
記
が
は
い
つ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
働
に
お
け
る
諸
本
の
状
態
か
ら
考
え
て
、
元
版
に
も
先
刷
り
と
後
刷
り
と
が
あ
り
、
①
が
原
初
の
形
で
あ
る
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
㈱
の
右
側
の
ル
ビ
は
元
版
の
「
じ
ゅ
ぼ
ん
」
か
ら
補
訂
版
の
「
じ
ぼ
ん
」
へ
訂
正
さ
れ
た
。
左
側
の
ル
ビ
の
「
し
ゆ
は
ん
」
は
、
お
そ
ら
く
「
じ
ゆ
ぼ
ん
」
と
濁
つ
て
讀
む
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
元
版
の
ま
ま
で
は
、
右
と
左
と
に
同
じ
讀
み
を
付
し
た
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
そ
れ
で
「
じ
ゅ
↓
じ
」
の
訂
正
が
行
な
わ
れ
た
と
じ
ゆ
ば
ん
考
え
ら
腔
る
。
こ
の
語
は
、
二
七
四
4
二
三
三
ウ
に
も
「
襦
衫
倒
」
と
出
て
い
て
、
こ
の
個
所
で
は
元
版
も
補
訂
版
も
同
一
の
歌
態
を
示
し
て
い
る
。
な
お
「
U
ゆ
ば
ん
」
の
源
が
「
U
ぼ
ん
」
で
あ
る
と
い
う
從
來
の
説
は
、
石
綿
敏
雄
氏
「
『
襦
袢
』
の
語
原
」
(
『國
語
學
68
』
42
年
3
月
)
に
よ
つ
で
批
到
さ
れ
た
が
、
二
七
四
6
二
三
三
ウ
の
「韈
」
は
、
τ
ゆ
↓
し
L
の
過
程
で
立日
變
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『大
言
海
』
の
「
シ
ュ
ビ
ン
」
の
條
に
、
言
經
卿
記
の
慶
長
八
年
二
月
二
十
五
日
の
「
し
び
ん
」
の
用
例
が
出
て
い
る
。
蘭
例
節
用
集
の
補
訂
版
に
つ
い
て
舊
稿
の
訂
正
を
一
つ
い
た
し
た
い
。
い
つ
き
が
つ
き
.
,
い
つ
き
が
し
つ
き
寵
愛
(
10
頁
)
↓
寵
愛
ど
れ
あ
い
め
お
と
に
よ
ろ
く
ほ
か
に
俗
語
の
類
乏
し
て
示
し
た
「
嬬
奔
夫
婦
」
や
「
如
鷺
々
々
」
な
ど
は
、
「
亊
麟
塵
購
」
(
二
〇
三
6
・
九
八
オ
)
な
ど
と
共
に
前
田
勇
氏
『
近
世
上
方
語
辭
典
』
に
用
例
が
見
ら
れ
る
(
『
蘭
語
譯
撰
』
所
載
の
ハ
ヤ
・く
チ
ー
財
布
の
意
ー
の
用
例
も
こ
の
辭
曲
ハに
あ
る
)
・
し
か
し
本
書
に
篁
繭
の
注
記
を
施
し
て
い
る
「轟
」
(六
五
9
・
二
九
オ
)
の
ご
と
き
は
載
つ
て
い
な
い
。
こ
の
語
は
お
そ
ら
く
京
都
あ
た
り
の
知
識
入
の
間
で
當
時
「
旅
の
よ
う
す
」
の
意
で
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
俗
語
と
い
う
注
記
は
和
製
漢
語
か
と
疑
わ
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
・『
大
漢
和
辭
典
」に
よ
れ
ば
明
の
高
啓
(
一
三
三
六
～
七
四
。
小
杜
甫
と
稱
せ
ら
れ
た
が
刑
死
し
た
)
の
詩
に
若
見
三故
人
詢
二
旅
況
一、
知
君
解
読
不
レ煩
レ書
。
と
い
う
用
例
が
あ
る
。
「
し
↓
ひ
」
の
例
と
し
て
舊
稿
に
擧
げ
た
ほ
か
に
な
お
左
の
例
が
拾
え
る
。
③
灘
(二
八
四
6
二
三
八
ウ
)
⑤
鰡
㌶
吟二
八
五
6
.
三
九
オ
)
・
・
韈
創
(二
五
八
7
.
三
五
ウ
)
③
の
漢
字
の
サ
ン
ズ
イ
の
部
分
は
元
版
毛
補
訂
版
も
ニ
ス
イ
に
な
つ
て
い
る
。
こ
の
字
は
「漆
」
の
俗
字
で
あ
つ
て
、
漢
數
字
の
七
の
代
り
に
證
書
類
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
七
を
,
「
ひ
ち
]
と
言
う
の
は
關
西
方
言
か
ヒ
見
ら
れ
る
(『近
世
上
方
語
辭
典
』
參
照
)
け
れ
ど
も
、
明
治
初
年
の
東
京
下
町
の
話
し
こ
と
ば
を
忠
實
一
一
七
人
文
學
論
集
に
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
『英
和
通
信
』
(『献
黔
子
杲
葦
資
料
蟹
』
三
五
二
頁
)
に
も
、
七
時
を
h
ic
h
iji
あ
る
い
は
h
'c
h
iji
と
;
う
ふ
う
に
、
シ
↓
ヒ
と
訛
つ
て
・
↓
字
綴
り
さ
れ
て
い
る
(前
爨
・お
よ
び
『黥
覊
灘
覊
洋
學
關
係
資
料
解
題
1
』
六
一二
頁
)
。
「
青
漆
」
の
場
合
に
も
『
蘭
語
譯
撰
』
で
は
セ
イ
ヒ
ツ
と
振
り
が
な
し
て
い
る
(簍
本
『
蘭
語
譯
撰
』
の
蟹
四
責
)
。
も
②
せ
い
し
つ
か
つ
ハ
モ
と
も
本
書
で
は
「
青
油
衣
漆
」
(
二
九
九
2
.
一
四
六
オ
)
と
あ
つ
て
訛
つ
て
い
な
い
。
⑤
の
「
し
か
る
↓
ひ
か
る
」
は
次
の
よ
う
な
證
例
に
よ
つ
て
上
方
訛
り
と
考
え
ら
れ
る
。
畿
内
に
て
ひ
か
る
と
云
は
し
か
る
な
り
(安
永
四
年
版
『
物
類
稱
呼
』
、
岩
波
文
庫
一
四
一
頁
)
て
そ
り
や
・く
。
上
方
も
わ
る
い
ー
。
ひ
か
り
人
ッ
サ
。
ひ
か
る
と
は
稻
妻
し
か
か
へ
。
お
つ
だ
ネ
ヱ
。
江
戸
で
は
叱
る
と
い
ふ
の
さ
(文
化
六
年
序
『浮
世
風
呂
(ご
上
)
』
、
岩
波
文
庫
七
三
頁
)
◎
は
「必
」
と
い
う
漢
字
を
宛
て
て
い
る
こ
と
か
ら
見
る
と
、
廣
川
蠏
は
「
ひ
つ
こ
い
」
の
方
が
正
音
と
考
え
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
「
ひ
つ
こ
い
」
の
用
例
は
湯
澤
幸
吉
郎
博
士
『
江
戸
言
葉
の
研
究
』
な
ど
に
擧
が
つ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
し
↓
ひ
」
と
は
逆
の
「
ひ
↓
し
」
の
例
と
し
て
は
蠹
讐
三
五
七
4
・
三
五
オ
)
ひ
た
エ
れ
が
あ
る
。
が
、
注
記
の
よ
う
に
「
直
垂
」
(
二
八
五
9
・
一
三
九
オ
)
と
し
て
後
掲
し
、
説
明
を
「
ひ
た
丶
れ
」
の
方
で
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
「
ひ
た
丶
れ
」
の
方
が
正
し
い
言
;
か
た
で
あ
る
と
認
め
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
=
八
か
い
「
ゆ
↓
い
」
の
例
に
は
舊
稿
で
示
し
た
「
湯
氣
」
の
ほ
か
に
、
「
粥
」
(八
じ
ゆ
く
四
2
二
二
八
ウ
)
が
あ
る
。
二
七
四
6
・
一
三
三
ウ
に
も
「
粥
」
と
あ
つ
て
、
「
か
か
い
ゆ
」
と
い
う
ル
ビ
は
一
つ
も
な
い
。
本
書
末
尾
に
付
載
の
著
目
中
に
『備
急
方
』
が
あ
り
「次
出
」
と
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
著
目
の
年
時
で
あ
る
文
化
十
一
年
六
月
よ
り
も
後
の
は
ず
で
あ
る
。
日
比
谷
圖
書
館
加
賀
文
庫
に
『
掌
中
備
急
方
』
と
い
う
横
長
竊
六
.
五
糎
、
横
一
七
.
七
糎
)
の
版
本
が
あ
る
。
刊
記
は
な
い
が
序
文
の
末
に
「
享
和
三
癸
亥
九
月
/
隨
時
堂
撰
」
と
あ
る
。
隨
時
堂
と
い
う
の
が
誰
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
も
し
享
和
三
年
の
頃
の
刊
行
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
廣
川
の
著
書
で
は
な
い
。
こ
の
書
は
救
急
用
の
醫
書
で
、
本
文
は
か
た
か
な
ま
じ
り
の
文
語
體
で
記
さ
れ
、
所
々
に
ゾ
體
が
あ
る
。
こ
の
本
文
中
に
「
粥
」
の
語
が
出
て
く
る
が
、
カ
ユ
と
あ
つ
て
カ
イ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
凍
死
者
の
救
護
を
述
べ
た
と
こ
ろ
に
シヤ
ウネ
ン
　
　
正
念
付
タ
ラ
バ
酒
ト
ヵ
ユ
ト
少
シ
ヅ
・
ロ
へ
入
ベ
シ
(
一
七
オ
)
カ
ユ
と
あ
り
、
一
七
ウ
に
も
「
粥
」
と
あ
る
。
し
た
が
つ
て
こ
の
書
の
刊
行
が
文
化
十
一
年
六
月
以
降
で
あ
つ
た
と
し
て
も
廣
川
の
著
述
と
見
な
い
方
が
穩
當
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
廣
川
の
『備
急
方
』
が
、
隨
時
堂
の
『掌
中
備
急
方
』
の
影
響
を
受
け
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
將
來
の
研
究
に
待
つ
。
な
お
先
般
刊
行
の
『
國
書
總
目
録
第
六
卷
』
に
、
『備
急
方
』
が
コ
冊
、
寫
、
藥
物
、
權
田
直
助
編
、
安
政
六
年
」
と
見
え
る
け
れ
ど
も
、
廣
川
と
關
係
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
藏
す
る
無
窮
會
が
移
轉
に
よ
る
藏
書
整
理
の
た
め
に
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
・
逆
の
「
い
↓
ゆ
」
の
例
に
は
、
「
箒
肛
」
(
≡
・
9
ニ
ハ
一
ウ
)
や
「
嬲
蟹
」
(
二
四
〇
9
・
二
六
ウ
)
が
見
ら
れ
る
。
「
つ
ゆ
」
は
「
つ
い
り
(↑
っ
ゆ
り
い
り
)
」
と
も
言
う
(
易
林
本
節
用
集
・
伊
京
集
)
が
、
末
立
日
「
り
」
の
脱
落
か
ら
と
見
る
要
は
あ
る
ま
い
。
「
ゆ
ろ
り
」
に
つ
い
て
は
、
中
世
に
す
で
に
「
ゆ
る
り
」
が
あ
る
(拙
箪
中
世
の
謎
ξ
い
て
L
t
『佛
教
大
學
麗
紀
壽
』
舞
3
月
)
。
前
述
の
『掌
中
備
急
方
』
に
は
灸
の
個
所
を
示
す
圖
(墨
鬼
眼
之
圖
)
が
あ
る
。
こ
れ
よ
り
も
早
く
辭
書
風
の
も
の
で
繪
入
り
の
も
の
と
し
て
は
明
和
九
年
(
一
七
七
二
)
刊
の
『
學
語
編
』
が
あ
る
。
し
か
し
刀
鉄
類
お
よ
び
耕
具
類
の
、
キ
リ
゜
ス
キ
゜
ク
ワ
・
カ
マ
・
イ
ネ
ヵ
ケ
に
限
定
さ
れ
て
い
て
、
『
蘭
例
篩
用
集
』
へ
の
影
響
は
認
め
ら
れ
な
い
。
最
後
に
ふ
七
四
5
・
三
三
ウ
の
「
和
蘭
陀
」
に
注
記
し
て
開
國
ハ
唐
の
李
帝
二
、
〈
⑤
は
こ
こ
に
藹
點
が
あ
る
v
本
朝
垂
仁
帝
卅
、
寛
政
七
迄
、
千
七
百
九
十
五
年
、
吾
邦
里
數
に
て
、
凡
一
万
三
千
里
、
彼
國
ハ
日
本
の
二
里
を
一
里
と
す
と
す
る
が
、
こ
れ
は
本
書
を
編
む
際
の
素
材
と
な
つ
た
文
獻
類
に
こ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
ど
も
廣
川
蠏
(な
い
し
は
序
文
に
言
う
コ
一三
子
」
)
自
身
に
よ
つ
て
こ
の
よ
う
な
注
記
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
後
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
原
稿
t
少
な
く
と
も
こ
の
あ
た
り
の
t
作
成
の
時
期
が
寛
政
七
年
で
あ
る
こ
と
を
示
す
ご
ど
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
。こ
の
小
稿
は
昭
和
四
十
三
年
度
文
部
省
奬
勵
研
究
費
㈹
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
(
一
九
六
九
、
三
、
三
1
>
〈
注
V
一
一
四
・
一
一
五
頁
の
働
・
㈹
の
圖
版
が
原
本
の
不
分
明
さ
に
も
よ
る
け
れ
ど
'
も
・
讀
取
り
が
た
い
こ
と
を
校
正
途
上
で
認
め
た
の
で
、
稿
者
が
原
本
に
つ
い
て
剣
讀
を
試
み
た
も
の
を
示
す
。
實
方
卿
重
陽
二
あ
や
め
な
く
バ
か
へ
よ
と
い
ふ
㈲
籍
騰
譱
(繪
)
聽
慳
幾
糴
羅
出
す
(40)
像
草 塞
戸.江
安蒙
積か
雌
州奥
 
ノ
印
淺
香
沼
に
は
な
が
つ
ミ
生
す
(繪
)
は
な
か
た
バ
ミ
あ
さ
か
勢
朝
香
州
〔
後
記
〕
新
村
徹
氏
を
は
じ
め
と
す
る
貴
重
資
料
所
藏
の
各
機
關
.
個
人
の
學
惠
に
對
し
て
あ
つ
く
感
謝
の
意
を
表
し
、
御
教
示
を
賜
つ
た
高
橋
貞
一
博
士
に
御
禮
申
し
上
げ
ま
蘭
例
節
用
集
の
補
訂
版
に
つ
い
て
=
九
/
